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Кафедра клинической лабораторной диагностики БелМАПО за 
34-летний период своего существования внесла достойный вклад в 
создание высокопрофессиональной и научной школы специалистов 
клинической лабораторной диагностики.
В настоящее время перечень проводимых на кафедре циклов со­
ответствует принятой трехэтапной системе повышения квалификации 
-  «стажировка -  специализация (в том числе для врачей-стажеров) -  
тематическое усовершенствование (ТУ)». В 2002-2004 годах успешно 
проведены новые циклы ТУ: по контролю качества клинических ла­
бораторных исследований, неотложному анализу, цитологической ди­
агностике, иммунологическим методам исследования, химико­
токсикологическому анализу, лабораторным методам исследования 
системы гемостаза, клинической энзимологии, а также ряд других.
Важное значение в развитии клинической лабораторной диагно­
стики кафедра придает подготовке кадров высшей научной квалифи­
кации - докторов и кандидатов наук, для чего ее сотрудниками были 
подготовлены утвержденные ВАК два паспорта специальности 
14.00.46 -  клиническая лабораторная диагностика, соответствующие 
отраслям «медицинские науки» и «биологические науки». С 2001 г. в 
стенах БЕЛМАПО функционирует Совет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по данной специальности. Созданы Про­
граммы подготовки аспирантов, а также сдачи кандидатского мини­
мума по специальности клиническая лабораторная диагностика.
При кафедре открыты аспирантура и ординатура по указанной 
специальности,
Таким образом, кафедрой клинической лабораторной диагно­
стики БелМАПО реализуется комплексный подход в решении про­
блемы повышения квалификации врачей-лаборантов, в котором отво­
дится важное место не только вопросам их базового и дополнительно­
го образования, но также аттестации специалистов на более высокую 
профессиональную категорию и подготовке кадров высшей научной 
квалификации по специальности «клиническая лабораторная диагно­
стика».
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